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9. ANEXO 01: PLANOS DE ESTRUCTURA 
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10. ANEXO 02: DIAGRAMAS DEL MODELO FINAL 
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- Deformada: 
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- Deformación horizontal: 
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- Solicitaciones de esfuerzos axiles sobre elementos verticales: 
 · Combinación ELU Resistencia, Persistente: Gravitatoria Uso 
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- Solicitaciones de momentos flectores sobre elementos horizontales: 
 · Combinación ELU Resistencia, Persistente: Gravitatoria Uso 
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- Solicitaciones de momentos flectores sobre los forjados en la dirección X: 
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- Solicitaciones de momentos flectores sobre los forjados en la dirección Y: 
 · Combinación ELU Resistencia, Persistente: Gravitatoria Uso 
 
 
 
